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-r* /'■ '• * '-r.'' VV' 1. < i.'
In Nomine Tuo, Dulcis Je«u.
Iquidem mihi inj un&um sit IVe-
(iieranda ' facultate ■ Philosophica, ut} publica quadam disputatione me hdc
i vice examini sislerem, & exagrophi»s.losophico materiam dissesitationispe-
cterem ; Proinde hos flosculos gratos
[arbitrabar, quos hic judicio tuo, Can-
dide Lector, expositos habes, decerptos ex amplissimo illo
& soecuudissimo philosophiae campo,‘cu jiis flores juss io tem-
pore lecti depellunt inscitiam e cerebro, abigunt mali-
tiam e 'corde ipsam veritatem tradunt atq; 'media-d occat
ejus consequendaer Quocirca tibi eo majori sidelitate, mi,
candide Lector, Phfloiophiam cupio commendare, quo
überiori fructu ea uti possis. Tu vero Deus mi, 'Hoc. in-
stitutum incipe, effice, 'persice &in tui nominis laudem
gratiose verte haec qualiacunqjsicut propter eandem etiam
a me sunt susccpta. Esso itaq,
- e snt-.vpV.'..--v ■ • - '•ct.v-v.xur,: ;; Theorema Primum. ~i: : On.-ssi]
Universalia ante operationem intellegi# talia nonexisiunt.
Ardua suit quondam si sort£ adhuc est inter authores
controversia, an nimirum dentur universalia in rerum na-
turs citra mentis operationem, an vero tantum siat pet o»
perationem intellectus? sed ut circa explicationem & de-
cisionem hujus theorematisinosFensopede eas, sciendum,
per 70 Univerjate hic non intelligi tale («) in consindo* quia
sic nihil esl aliud, quam causa universalis quae indisserens
est ad plures producendos effectus. Nec (/?) univers.de in
prtdieando , nam sic denotatvel propositionem universalem,
vel tale praedicatum, quod de pluribus petest praedicari;
Neq; O) universale i» reprejeniandio, nam sicest vox, imago
seu species plura repraesentans i sed (J 1) ine/Jendo, quod Ariit.
lib. 7, Metaph. dicit aptum nutum ejje pluribus inesje. Estqjsic
sermo de unlversali Metaphyae 0 > quod denotat ipsam Esseri-
tiam abstractam a notis individuantibus, non vero Logicot
quod est natura 6 notione secunda denominata, Hujusmo*
di autem universalia, quatenus talia, non existere anteo-
perationem intellectus, probatur (1) quia non danturex-
tra singularia , sed cum iis realiter & essentialiter sunt ea-
dem adeoq; ab iisdcm inseparabilia 5 quod vero sicexistit,
certis proprietatibus individuantib 9 ad esscquoddam singu-
larc est determinatum; cum tamen ad universale requiritur,
ut sit indisserens ad plura, & adista vel aequabilem habeat
aptitudinem, vel eam quae dep3 eros dicitur, quod
Essentiis siugularibs» ante operationem intellecti? non cove-
nit: eo enim ipso quo quid conjungitur cum disserentia indi-
vidua 1i , ponitur per eam repugnantia ad multiplicationem,
(i) Quia universale actu sit tale partim per comparatio-
nem multorum singularium, quam nonnulliantiquiorum
abstraBianem comparatam appellant, partim per praecisionem
mentalem naturae communis a naturis singularibus; quae
absiraBio pretcijtva dicitur. Universalia itaq; ante operatio-
nem mentis talia existere quis recte dixerit. Deuniversa-
libus tamen non existirnandum, quod nudae sini voces aut
conceptus communes, in rcb?, nihil quod reale est, inseren-
tes; id sisolos Nominales exceperis, 5 nemine sano dictum
existimo. Tota haec dissicultas tollitur observationc, uni-
versalc duobus spectari modis (1 ) ratione materialis, sic est ipsa
natura accepta secundum illud esle, quod habet in re sili-
gulari una cum aliis idem participante, diciturqj univer-
sale Potentia, Phyjicum , Concretum , in multis, (1) Ratione
formalis > Estqj ratio communis abstracta & per conceptura
repraesentataqua res denudata ,a singuUribus; praedi si—-r,P ~ - . ■, /' *w■*** m | '*-*“ / Y* * 4 */ si rt ’ sT)
stitur. Dicitur, universialc -.mu » Metaphyjicura, ab/iratium
posl multa. Priori modo existunt ante, operationem intel-
lectus universalia, scilicet fundamentaliter, posteriori ve-
ra, non, quod voluit theorema, proposituirt-. \ /
&sia 53« Theorema secundum. a4r 3- .
Ahstraßione devenitur in cognitionem rerum
• ■■ a.v ; 'r «vwumriv!:a;si ’■ Definitor abstractio sunctio . qua mens npslra rem •J re prx.itsitmJiberat.a conditionthu', mdividuantibu* vel irnpes.
sebhontbm accidentalibus $e statusingularitatiiin universalem $
eminentem .deducit , ut dtntncie,copmscaturt , , Haec non esl rea-
g\ ’ V'T --s i - ,»*>•*>i,i * •'m -"ii- ■ iW • * *iis separatio, sed mentalis saltem, qus ex multis conjunctis >
unum apprehendo» relictis cceteris. Hujus usus io Philoso-
phia tantus est» ut sine bae cognitionem rerum vut,aequi,
ras; nec disccrnr poffent sidentiae, verum : cslel .inordinata
omnium congeries & consido: omnia enim sima! ad ap-
prehendendum ; mens ;nostra inepta est, qvare sidus bonus
habetur Phiiosiophos qui abstrahere didicit. Hanc sibi quaevis.
sidentiae propriam jveodicant, cujus ope & beneficio Ens
Enmq;ssipecies inter sio dividunt atq; tractanda assiimunt, id-
circo ut omnibus scienti js communis est ; ita in'aßmexenito *
eadem ad,sifigula referenda est, in Jignato vero in tractatu
quodam generaliori exhibenda.
Theorema - Tertium.
Fundamentum omnia cognitioni* humandi natur s
J est Cognatio rerum sundens principia primas.
hQsia ratione res cognatae siunt, quaq; methodo inser se ;
cohaerent, eadem etiam cognitio rerum progreditur, ut
V. G. bonitatem omnis Entis monstraturus, a Creaturis, ,
n&notiori incipit, quibus eam inesTc animadvertit j .Hinc de
Creatore judicas» ctjam hunc bonura esse, nam
Qausam Essicientem toto genere deteriorem esso suo effero , & vice
versa, si Deus bonus cst> etjam creaturae: nam omne bonum
ejl communicativum sui. similiter, omne Ens finituro vel insi-
nitum csle offenditur in buae raeduro: Posito, ut notiori»
omne Ens esse finitum, quam finitatem declarant propria
Exempla, scquitur nihil esso infinitum; nunccstprincipium
la!e: impossibile esl idem Jtmul esse non ejje ; jamomne finitum
qua finitum , habet sines £slentia, Potenti* , gs Pra/entia » si vero
non daretur infinitum, tunc illud finitum & essiet i. e. habe-
ret propriam Essentiam finitam, & simul non essiet, ie. non
cslet finitum, quia aliunde terminos suos non haberet, quod
absolute impossibile esl, praesupponit enim omne finituma-
liquod infinitum, quod sines non habet, igitur relinqui-
tur aliquod etjam esle Ens infinitum; Quod omne facit co-
gnatio rerum. Et sic in caeler i st*.
Theorema Quartum.
Metaphjstca Aetiologia disfinxiat siunt discipltn
Imprimis forte cuperct quis scire, an Noologia sit aliqua
disciplinae Verum cara esle notitiam habitualem acquisi.
tam V ac proinde 'peculiaressissiisciplisiam asfirmatur & "de-:
senditur YO 'ctcticquid^ intellectui 'siH:i*'poc/Hde
? eo notitia
habitualis datur, nam wtelletiumpersicit cognitionesur, at coti*
venientia rerum & principia 'prima intellectui
nemo ibit insicitis , nisi negatura* principia » contra quem non erit
putandum
, ergo &c. (t) Illud! sine quo solidam rerum Tei*
*
.
_ «Wvwv.. ss* is.atAUKat n. 1
ensiara consequi non possumus» io peculiari dilciplina est
tractandum, at sine principiis primis &c. Ergo in peculiari
disciplina sunt tractanda major patet', nam ignorata princi-
piis primis , ex quibat contlujtonei eliciendasunt t non novi, quid $
quomodo Jit concludendum, ‘■•Occurrunt. quidem in m»qua% jcieh-:
ih etjamparticulari principia certatsed orta, non prima, ergo rursyi
recurrendum esl ad principia prima } qua non alibi quam in Naolo ■
gta ut habitu disinsiotradipojjunt. (j) si ad aliamdisciplinam
pertinerent principia prima» tum vel ad tractatum de Fili»
losbphia in genere» vel ad Metaphysicae), at neutrum, E,
Non priua> nam Philosophiae in genere non competitaliquod
peculiare scibile tractare, sed generalem tantum Philosophiae
naturam in definitione & divisionecjusdembreviter rimari,
at haec principia prima, sunt particulare scibile. suoq; prin-
cipio demonstrationis (rerum convenientia) & certis Asse-
ctionibus peculiare objectum peculiaris disciplinae faciut, Er-
go distioctam constituunt disciplinam, Nec posterm quod ad
prasens Theorema-, noverunt enim omnes haec principia Phi-
losophica; Objectum esi mensura disciplina ; Q discipltnA theore-
tit<t consituuntur diseriminantur objtsiis. Jam objectum Me*
saphysiccs est Ens qua Ens; deinde Metaphysica agit qui-
dem de principijs» sed applicando ea ad suum objectum
inde eliciendo suas conclusioncs; non vero ea scientifica tra-
ctat, nec quaerit quid sint; hoc autem cum faciat Noologia :
distiocta manet dilciplina. Caetera roittoi
Theorema Quintum.
figuum signatum non semper disserunt Haliter
sed (altem sormaliter.
Non desunt qui realem semper inter signuro & lignatum
urgent distinctionem, moti rationibus (i) quod signum &
signatum sini relativa; relata a quia sunt species opposito-
rum, necestarid disserunt realiter. (2) Nihil esl nota sui,
proinde signum & signatum disserunt realiter. sed obser-
vandum signum & signatum considerari vel materialiter vd
sormaliter , priori modo res significant substratas, quas dc.
aominant; posteriori vero relationes oppositas j ssto quidem
•modo disserentia contingere potest realis, ut inter sumum
& ignem»] verum conditio materialis non est in formale rei
>jdserenda>;quibussiamuid competit signis & signatis, nono*
oioibus, quandoq; enim formaliter tantum disserunt, ut
a odo;A colastus.& CorncliussseipCosia' Comaedia reprs-
sentant. Ad ptsorem itaq; rationem contrariam dicitur; inter
signum & signatum ut affectionem, entis disjuncta™ in*
tercedit saltem respectus transcendentalis, qui rcale diseri-
roen necessario non praesopponit: ad posteriorem i quod petat
*:>■-- ■ V». > -r* . ■ , ,•,.%» t* u • Jprincipium, contrarium enim exemplis probari potest; feta*
per tamen disserre formaliter ultro conceditur...
Theonema . sextum.
s: Non omne id quod stantia non esl* accidens esl.
.Verum quidem cst Ens sio proprie & in rigore dictum
recte vidi in substantiam & ;accidens, attamen non est ab*
solute negandum omne medium inter ista, quale est illud,
quod modum vocant, veletismodalc» sicutisubjtslentiats in*
haerentia, de . quibus.‘-.has diruammolitiones;is (#) a medi sub•
(unitam:& accidens contrahentes non junt nihil, nam - quomodo
[sic :(poslent contrahere & determinare ens? Non - entis non
est operatio positiva in species Entis; at inter Ens & Non«
Ens nullum daturmedium, quia contradidtoricopponuntur,
creo'entia ■ siat neceslc est; verum (0) : non sunt sutu ratio*
«a, 1 nam citra mentis operationem aut sictionem sua mutua ,
(abstantiae? & accidenti praestant; (y) nec Entia in potentia ,
\*jr. i r.Vi-i *-..(■ -i- „.■:.* i. i m r-i 1 • i si *’.stquin potius actuent & quali constituant Entis species, simi
enim disscreQtiisspccisicis sinalum!; «multominus (<?•) nega-iictsa,.-»»3o>lii * 1-Jr J; /l ’«-«n(*r *j *-■ rj; _ - tsjjvjtiva, complex», aut smilia nec (e) ■substantia aut accidens dici
ponunt yi vel-eo reducti neq; enim per subsistunt, ;ncq, m
alio , neq; tales modi ipsis tribuupostimt* inhaerentia namq;
non potcst,dici inhaerere' aut subsificati a sutsiitcrc »' nisi ab-
absurdc progrediatur quis in infinitum. Constat & hoe*
quod sub objecto Metaphysiccs non recte contineantur: nans
talia entia notrsunt, ut ipsis affectiones Entis transeeodenta-
les possint applicari» ita ut substantiae st accidenti. Conclu-
ditur itaq; inter iubstantiam & accidens dari medium» rno-
dos scilicet, qui etiam late loquendo Entia sunt, quia non
sunt plane nihil: Ergo aliquid: Ergo Ens.
Theorema septimum.
Ihhitws disdplinarum diresti nonJunt in Ca*
tegoria qualitatis*
Rationem ex similitudine ducunt aliqui hanc, Ut directe
hos situt Entia perse, ad Praedicamentum reserant; Quod
ctsi plurcs contineant conclusiones» tamen non simi ag-
gregata: quia sicut una potentia simplex sufficere potest ad
plura objecta; vcluti visiva ad album & nigram, ita unus
habitus ad plura objecta sufficere potest» citra aggregationis
inductionem; Ast similitudo haec expirat, dum quis in
tuetur diversitatem potentia naturJu , quae sero per unacst,
& idcirco non multiplicatur quod multiplicentur objecta;
et hahitua qui ex multis partialibus saepe conslatur, ideoq;
quo piares coacervantur habitus partiales, eo propius ad na-
turamEotis aggregati accedittotalis; rursus quo illustriori con-
nexione, coordinatione & methodo hae distincta: conclusio-
nes inter sele cohaerent, eo propius ad unitatem redit ha-
bitus disciplinaris. Quare recteadmittitor, v.g. Fhyscam* vel
Ethicam &c, esso unam qualitatem» si attendatur ordo & du-
positio conclusionum distinctarum» qua coordmantur adu-
num objectum (ut in theoreticis) vel sinem ( ut in practi-
cis habitibus ) quae unitas facit ad ponendos habitus in prae-
dicamento.
Theorema Octavum;
suhsuhje&o occupante continetur et jam oljs-
Qum disciplmar^j».
Ratio dubitandisumitur («) a definitione ejus, ubi vo-
catur eoneepm* in quo cum caetera subjectis occupantibus
minime convenit, utpote sensuum & artisicum, (/?) ab*
ejus formali, scilicet modo considerandi limitante & con-
trahente materiam seu rem considcratam, secundum quam
non unius disciplinae objectum cst> Interim tamen con-
tinetur, si-respidmus commune officium subjectorum oa*
cupantium, quod est terminare actum, quem adjunctum
occupatum intendit.
T HEOREMA NONs II M».
spirtsui t quatenus lumine natura , nonssi
prorjus omnia compostionis expers.
£st enim ccgnoscibilis, quia sicut alia entia potest co-
goosci, ista tamen compositio nonestrealis, multo minus
crassa, sed mentalis tantum, dependet namq; tblurn &
eognoscentc, respectu rei autem nullam compositio-
nem in spiritum cadere probat {piriitisiinfiniti simplicisti-
ma & perfectissma enticas; conceptusciiim spiritus, ut sic,
abstrahitur d finito & infinito; Ista vero compositio nui**
lam involvit imperfectionem, sed testator solum inestin-
guibilc illud desiderium sdendiin homine non, posseab*
solvi sine ptrCeptibihtate quadam, quam objectisiii inesse
praesupponk, quae suae cognitioni (objecta habet-».
TheorEM a- D2CIMum.
Pneumatica est disttn&a a Metaphyae*.
M attractio reducatur ,ea .. quam D» scheibJ» Metaphy»
'*** /TVi _
ficae tribuit, quod scilicet ahsirahai a materiasecundum rem$
rationem , secundum ejjentiam indisserentiam', videtur, quo#
Bneumarira ab bae non sit distinguenda, non enim offensa
citra neccssiratem rnultiplicandaedisciplinae; Verum enim*"
vero, quia Metaphysicae non licet deseendere ad specierum
Cgeciesyuteas scientifica tractet, nam sic sola totam absol-
vester Phil-osophiam, verum contenta, erit siala speculatio-
ne Entis,.qua sns , Entia autem determinata inserioribus re-
linquet disiciplinis, ritnabuurq; quidem Ens , quousq; ab-
stractioper indisserentiamconcesserit ; quaevero secundum
essentiam abstrahunt, ad Pneumaticam transmittet».
'7T~~ Th EO REM A’ 11 N DECIM U M.
" ~
Disserentia Mtomm [pacifica ytum iprincipio s tum a-
■} termino potesi dsjumi. .y
Medium tenendum, ubi diversis sententiis ab utraq; par-
te infeliciter constigitur 5 dico scaevi: Nonsumiturdprincipio
solot nam (<*) ut plurimum i termino actiones denominan-
tur, ut a calore calefactio, quasi inductio caloris, & a fri*
gorc frigefactio; (/?-) una specie actio potest adiversis prin--
cipiis oriri, ,ut calefactio soli &igni originem debetrMe
dtermimsolt, nam («5) saeps contingit, eodem tempore cale-
fieri & indurari idem corpusa sole &igne, (0) sic eadem
actio essent creatio & generatio, quia utraq;intendit sub-
stantiae productionem. Excipiunt quidam non esse eun-
dem terminum utriusq; istius actionis, quia Deui (dicunt)
creatsubseantiam persestam quoad materiam £«? formam, genera»
sione vero sala forma producitur ; sed qui ratione statuatut
materiam esseingencrabilem, nondum conslati Illud qui-
dem saepe motum est, an & quomodo fornaa generetur,
materiae autem generatio semper suit concessa. sed nec
suus dilucidae & notae causae diu inhaerere iubeo.
.The©rem AyDu p 5e cr mu si;
: ss'Dat»risatum Phjsicum-,. „;V--
„ Fati conscquens scilicet necessuas conceditur in naturali»
bus, sic enim dico: hecesseesl solem erae'oririsnecejseest ignem,
non impeditum*- femper urere'calesacere ; ; hinc etiam in-
sertur , satum ejusmodi daris cstqj ordo $series tausarum na*
alium , qua , nisi impediantur > vi "& natur sua certum eis»-
producunt ejseiium. '■ A«j; haec sufficiant proratione in-
stituti;' Dic mccura » 1 candide Lector- t j u: :
soli Deo Gloriam.*.
V"v '. .■ ''• ■ : -tiArnwia cur poseti» cum sis tibi prae? dictati
spernere cesujjam virgo decora solet.
Ita Pratis. Candidatum^Amicui*
silum dilectum alloquitur-.. -:
NICOLAUs TU NA NDEK)
